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Syukur Alhamdulillah, peneliti persembahkan penelitian ini untuk : 
1. Ibuku tersayang yang selalu mengingatkanku untuk menjadi manusia yang 
lebih baik. 
2. Ayah, adekku tersayang Ardha, Shafira dan semua keluarga besar, terima 
kasih atas semua support dan doa yang telah kalian berikan. 
3. Teman-temanku seperjuangan Kelas F yang tidak mungkin disebutkan 
satu persatu. Terima kasih atas ketulusan dalam pertemanan, memberi 
motivasi dan arahan. 







Perkembangan teknologi semakin membuat pembayaran menjadi lebih mudah dan 
praktis. Seperti yang ditawarkan oleh layanan electronic wallet, semakin banyak 
orang yang tertarik dan menggunakannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunan, persepsi manfaat, serta 
persepsi keamanan terhadah minat penggunaan layanan electronic wallet pada 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif, yang menggunakan data primer yang diperoleh dengan 
menyebar kuesioner dengan google form, dengan jumlah sampel 125 responden 
menggunakankan purposive sampling, teknik dengan menggunakan kriteria yang 
dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria responden penelitian ini 
adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan manajemen  
yang menggunakan E-wallet. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji 
Analisis Regresi Linear Berganda.Hasil penelitian menujukkan bahwa persepi 
kemudahan, persepsi manfaat dan persepsi keamanan berpengaruh signifikan 
terhadap minat penggunaan Electronic wallet pada mahasiswa jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Kata kunci: Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, 






The development of technology increasingly makes payments easier and more 
practical. As offered by electronic wallet services, more and more people are 
interested and buying. The purpose of this study is to discuss the perceptions of 
user convenience, perceptions of benefits, and perceptions of avoiding the interest 
in using electronic wallets in students of the Muhammadiyah University of 
Surakarta. This research is a quantitative study, which uses primary data obtained 
by distributing questionnaires with Google forms, with a total sample of 125 
respondents using purposive sampling, techniques using criteria selected by 
researchers in selecting samples. Criteria for the respondents of this study were 
students of Muhammadiyah Surakarta University majoring in management using 
E-wallet. Data analysis technique used is Multiple Linear Regression Analysis 
Test. The results of the study show research on perceptions, benefits and 
perceptions of significant security towards the interest in using electronic wallets 
in students majoring in Management at the Faculty of Business Economics, 
Muhammadiyah University, Surakarta. 
 
Keywords: Perception of Ease of Use, Perception of Benefits, Perception of 
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